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1448　あたる 当たる　　猫封
1舶9　あんぜん〔を〕　　　　安全　　　安全〔的〕
1450　うまれ(うまれる)　　生まれ　　出生
1451　うんどうかい
1452　えいぶんがく
1453　えど
1454　おおさか
1455　かんさい
1456　きめる
1457　くろう〔する〕
1458　けいかん
1459　げき
且460　けんきゅう〔する〕
1461げんだい
1462　　ご
ま463　こうつう
1464　こきんしゅう
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運動会　　連動食
英文学　　英国文撃
〔地〕江戸
〔地〕大阪
〔地〕関西
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古今集　　古今集 (十世紀初編纂的日本詩集)
古典　　　菖典
a.立　　　‥吊V
指導教授　指導教授
掴68　しゅうしろんぶん　　修士論文　碩士論文
1469 ･しゅっしん　　　　　出身　　出身
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1470　じょうきょう〔する〕
1471　しょうらい
1472　　かもしれない
1473　せんこう〔する〕
1474　せんばい
1475　そだっ
1476　たしか
1477　ちゅうせい
1478　　つもり
1479　テスト〔する〕
1480　てんきん〔する〕
1481　どうか-
1482　　如どうか
1483　どろばう
1484　をがさき
1485　をごや
1486　をごやべん
1487　にゆうがくしけん
1488　ねつ
1489　はくしかてい
1490　　はず
1491　ひっこす
1492　ひょうじゅんご
1493　ふくしまけん
1494　　べん
1495　ほうげん
1496　ミス
1497　ミセス
1498　やまがたけん
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或許～也説不定
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小姐,女士
太太,夫人
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和歌(以三十一十字駕戊的詩)
